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憲　
魁
一　
は
じ
め
に
　
中
国
憲
法
五
三
条
は
「
中
華
人
民
共
和
国
公
民
は
、
憲
法
及
び
法
律
を
遵
守
し
、
国
家
秘
密
を
保
護
し
、
公
共
財
産
を
愛
護
し
、
労
働
紀
律
を
遵
守
し
、
公
の
秩
序
を
守
り
、
社
会
公
徳
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
秘
密
保
護
は
、
一
般
に
国
民
の
憲
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
国
家
秘
密
と
国
民
の
基
本
権
と
ど
ち
ら
が
優
先
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
憲
法
に
は
明
確
な
規
定
が
な
い
が
、
法
律
の
細
か
な
規
定
に
お
い
て
、
国
家
秘
密
に
関
わ
る
場
合
に
限
り
、
国
民
の
基
本
権
が
必
ず
制
限
を
受
け
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
公
法
学
の
立
場
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
国
民
の
基
本
権
よ
り
国
家
秘
密
を
優
先
さ
せ
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」
立
法
現
象
を
検
討
し
批
判
す
る
こ
と
を
怠
る
な
ら
、
国
家
秘
密
は
堂
々
と
「
神
聖
不
可
侵
」
な
地
位
に
置
か
れ
、
ひ
い
て
は
基
本
権
制
限
の
正
当
化
事
由
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
二　
国
家
秘
密
優
越
主
義
の
憲
法
上
の
課
題
　
伝
統
的
に
は
、
国
家
秘
密
に
関
わ
る
限
り
、
国
民
の
基
本
権
が
制
限
を
受
け
る
の
が
当
然
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
立
法
上
、
国
家
秘
密
保
護
と
国
民
の
基
本
権
と
の
緊
張
関
係
は
、
主
に
知
る
権
利
、
報
道
の
自
由
及
び
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
連
す
る
規
定
の
中
で
現
れ
て
い
る
。
　
ま
ず
、
知
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
概
念
が
生
ま
れ
た
当
初
か
ら
「
公
衆
の
利
益
」
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
国
家
が
考
え
た
「
秘
密
」
と
ど
ち
ら
が
優
越
す
る
か
は
、
裁
判
所
が
最
終
的
な
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
情
報
公
開
条
例
（
日
本
で
い
う
政
令
に
相
当
）
一
四
条
四
項）1
（
の
規
定
か
ら
み
れ
ば
、
国
家
秘
密
は
情
報
公
開
の
絶
対
的
な
立
入
禁
止
区
域
で
あ
り
、
両
者
の
境
界
線
は
裁
判
所
に
よ
る
審
査
を
受
け
ず
、
国
家
機
関
が
当
該
情
報
を
「
国
家
秘
密
」
と
指
定
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
に
国
家
秘
密
保
護
局
と
民
政
部
（
日
本
で
い
う
省
に
相
当
）
は
、
国
家
秘
密
の
範
囲
か
ら
自
然
災
害
の
死
者
数
及
び
関
連
情
報
を
除
く
と
発
表
し
た
。
そ
れ
は
、
国
家
秘
密
保
護
局
に
よ
り
初
め
て
秘
密
指
定
の
解
除
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る）2
（
。
な
お
、
政
府
情
報
公
開
条
例
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
秘
密
指
定
権
を
有
す
る
国
家
機
関
は
外
部
に
知
ら
れ
た
く
な
い
情
報
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
国
家
秘
密
と
指
定
し
さ
え
す
れ
ば
、
不
公
開
の
理
由
づ
け
が
で
き
る
。
　
そ
し
て
、
報
道
の
自
由
に
つ
い
て
、
報
道
関
係
者
が
国
家
秘
密
の
保
護
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
報
道
関
係
者
職
務
行
為
情
報
管
理
弁
法
四
条）3
（
は
、
不
法
に
国
家
秘
密
を
複
製
・
記
録
・
保
存
す
る
こ
と
、
い
か
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
形
式
で
も
国
家
秘
公
法
に
お
け
る
国
家
秘
密
の
地
位
と
難
題
（
牟
） 
四
七
密
を
伝
達
す
る
こ
と
、
ま
た
、
私
人
間
の
付
き
合
い
や
通
信
に
お
い
て
国
家
秘
密
を
言
及
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
国
家
秘
密
に
関
わ
る
限
り
、
取
材
の
自
由
、
報
道
の
自
由
は
必
ず
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
報
道
の
自
由
に
対
す
る
制
限
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
で
は
な
く
、
公
権
力
機
関
の
仮
想
し
た
リ
ス
ク
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る）4
（
。
報
道
関
係
者
に
と
っ
て
、
何
が
国
家
秘
密
な
の
か
、
国
家
の
安
全
に
損
害
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
の
理
解
が
公
権
力
機
関
と
違
っ
て
も
、
後
者
に
従
う
し
か
で
き
な
い
。
　
ま
た
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
一
八
三
条）5
（
と
民
事
訴
訟
法
一
三
四
条）6
（
及
び
行
政
訴
訟
法
四
五
条）7
（
は
、
い
ず
れ
も
「
国
家
秘
密
に
関
わ
る
」
こ
と
を
裁
判
公
開
原
則
の
例
外
と
し
て
定
め
て
い
る
。
裁
判
の
公
開
が
司
法
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
ず
に
行
わ
れ
た
裁
判
は
、
公
正
性
と
権
威
性
を
疑
わ
れ
か
ね
な
い
。
裁
判
官
の
独
立
性
が
ま
だ
十
分
で
は
な
い
背
景
の
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
疑
義
が
も
っ
と
現
実
可
能
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
、
国
家
秘
密
に
関
わ
る
限
り
、
裁
判
公
開
原
則
及
び
証
拠
公
開
原
則
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
行
政
訴
訟
当
事
者
の
劣
勢
地
位
の
転
換
と
勝
訴
率
低
下
の
問
題
の
克
服
に
は
明
ら
か
に
不
利
で
あ
る
。
　
国
家
秘
密
が
国
民
の
基
本
権
よ
り
優
越
的
地
位
に
あ
る
こ
と
は
、
理
解
を
得
ら
れ
や
す
い
が
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
優
越
的
地
位
が
立
法
上
絶
対
化
さ
れ
、
極
め
て
強
い
「
人
権
萎
縮
効
果
」
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
国
家
が
公
開
し
た
く
な
い
秘
密
で
あ
る
限
り
、
情
報
公
開
、
報
道
の
自
由
、
裁
判
の
公
開
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
主
張
は
立
入
禁
止
区
域
を
覗
き
、「
国
家
秘
密
を
探
知
す
る
」
と
い
う
容
疑
を
招
き
や
す
い
の
で
、
実
際
に
力
を
発
揮
で
き
な
い
。
し
か
し
、
立
法
上
の
国
家
秘
密
の
優
越
的
地
位
が
も
た
ら
し
た
問
題
は
、
単
に
国
民
の
基
本
権
が
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
層
的
な
問
題
は
、
憲
法
上
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
な
ぜ
国
家
秘
密
が
優
越
的
地
位
に
あ
る
か
、
そ
の
理
由
は
「
国
家
」
の
秘
密
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
裏
に
は
、
公
権
力
が
必
ず
善
だ
と
い
う
信
頼
及
び
国
家
利
益
優
先
の
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
、
人
権
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
は
し
ば
し
ば
公
権
力
で
あ
法
学
志
林　
第
一
一
七
巻　
第
一
号 
四
八
る
。
そ
も
そ
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
抑
制
を
拒
絶
・
排
斥
す
る
の
は
、
公
権
力
の
本
性
で
あ
り
、
そ
の
主
な
手
段
が
情
報
封
鎖
で
あ
る
が
、
国
家
秘
密
の
名
を
借
る
こ
と
は
ま
さ
に
そ
の
情
報
封
鎖
に
堂
々
と
し
た
理
由
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
現
代
の
諸
国
公
法
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
政
府
の
保
有
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
公
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
正
当
な
立
場
を
確
保
す
る
た
め
に
、
一
般
に
報
道
の
自
由
、
情
報
公
開
と
裁
判
公
開
の
原
則
を
確
立
し
、
も
っ
て
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
抑
制
を
効
果
的
に
す
る
。
そ
の
本
質
は
、
伝
統
的
な
国
家
中
心
主
義
に
対
す
る
修
正
で
あ
り
、
国
民
主
権
と
民
主
主
義
を
強
固
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
、
国
家
秘
密
は
依
然
と
し
て
立
法
上
「
神
聖
不
可
侵
」
の
絶
対
的
な
優
越
的
地
位
に
あ
る
な
ら
、
世
論
に
よ
る
監
督
と
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
回
避
す
る
後
ろ
盾
と
し
て
利
用
さ
れ
、
国
家
秘
密
の
氾
濫
を
招
致
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
国
家
秘
密
」
と
い
う
名
目
の
下
、
土
地
譲
渡
の
所
得
と
私
有
車
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
競
売
の
収
入）8
（
な
ど
公
的
資
金
の
使
用
が
白
日
の
下
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
政
府
の
イ
メ
ー
ジ
と
実
績
に
影
響
を
与
え
る
事
件
と
情
報
も
、
公
衆
の
生
命
と
健
康
と
の
関
わ
り
が
い
か
に
重
大
で
あ
っ
て
も
、「
国
家
秘
密
に
関
わ
る
」
こ
と
で
不
公
開
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
に
お
い
て
国
家
秘
密
優
越
主
義
を
信
奉
す
る
こ
と
は
、
法
治
国
家
の
目
標
実
現
に
大
き
な
障
害
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
三　
不
確
定
概
念
と
し
て
の
国
家
秘
密
の
難
題
　
国
家
秘
密
優
越
主
義
の
立
法
は
必
然
的
に
国
家
秘
密
濫
用
の
傾
向
を
も
た
ら
す
。
公
法
的
規
制
が
効
果
的
で
な
け
れ
ば
、
秘
密
保
護
部
門
の
恣
意
的
な
公
権
力
行
使
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
実
践
面
で
は
、
国
家
秘
密
の
公
法
的
規
制
は
特
殊
な
難
題
を
抱
え
て
い
る
。
　
ま
ず
、
国
家
秘
密
は
不
確
定
概
念
で
あ
り
、
そ
の
限
界
は
把
握
し
に
く
い
。
国
家
秘
密
保
護
法
九
条）9
（
は
、「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
家
公
法
に
お
け
る
国
家
秘
密
の
地
位
と
難
題
（
牟
） 
四
九
の
安
全
と
利
益
に
関
わ
る
事
項
は
、
漏
洩
し
た
ら
国
家
の
政
治
、
経
済
、
国
防
、
外
交
等
の
領
域
の
安
全
と
利
益
に
損
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
の
範
囲
は
、
国
防
、
外
交
、
国
際
安
全
と
テ
ロ
防
止
に
限
ら
ず
、「
政
治
、
経
済
、
国
防
、
外
交
等
の
領
域
」
を
カ
バ
ー
す
る
、
ほ
ぼ
全
て
の
分
野
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
め
方
は
、
国
家
機
関
の
秘
密
保
護
管
理
に
便
利
を
提
供
で
き
る
が
、
秘
密
指
定
の
際
に
仕
事
の
ミ
ス
が
な
い
よ
う
に
「
間
違
っ
た
指
定
を
し
て
も
、
絶
対
に
見
逃
さ
な
い
」（
脱
漏
よ
り
過
剰
の
方
が
よ
い
）
と
い
う
取
り
扱
い
方
を
放
任
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
　
財
産
権
に
対
す
る
制
限
が
「
公
共
の
利
益
」
を
前
提
と
す
る
の
で
、「
公
共
の
利
益
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
は
近
年
、
活
発
に
議
論
さ
れ
る
課
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
、
国
家
秘
密
も
高
度
の
不
確
定
性
を
も
つ
概
念
で
あ
り
、
そ
の
指
定
が
過
剰
禁
止
の
原
則
に
違
反
し
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
「
国
家
秘
密
」
を
定
義
し
、
そ
の
指
定
と
管
理
に
明
確
な
基
準
を
提
供
す
る
か
は
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
家
秘
密
保
護
法
九
条
に
列
挙
さ
れ
た
「
国
家
の
安
全
と
利
益
に
関
わ
る
事
項
」
に
は
「
国
民
経
済
及
び
社
会
発
展
に
お
け
る
秘
密
事
項
」
と
「
科
学
技
術
に
お
け
る
秘
密
事
項
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
営
業
秘
密
を
国
家
秘
密
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
市
場
の
自
由
競
争
に
不
利
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
あ
る
。
し
か
し
、「
国
民
経
済
及
び
社
会
発
展
」
の
分
野
と
「
科
学
技
術
」
の
分
野
に
は
、「
国
家
の
安
全
と
利
益
に
損
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
」
事
項
が
な
い
と
も
断
言
で
き
な
い
。
も
う
一
つ
の
考
え
方
は
、
立
法
上
、
国
家
秘
密
に
属
し
な
い
事
項
（
例
え
ば
、
公
的
資
金
の
使
用
状
況
、
重
大
な
責
任
事
故
の
死
亡
者
数
、
毎
年
の
死
刑
執
行
数
）
を
明
確
に
列
挙
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
秘
密
に
属
し
な
い
事
項
が
実
際
上
、
列
挙
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
『
政
府
情
報
公
開
条
例
』
に
言
及
さ
れ
た
「
広
く
社
会
公
衆
に
知
ら
れ
、
参
加
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
情
報）10
（
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
事
項
は
、「
国
家
の
安
全
と
利
益
に
関
わ
る
事
項
」
と
同
じ
く
、
高
度
の
不
確
定
性
を
持
つ
か
ら
、「
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
お
い
て
取
り
扱
い
に
く
い
も
の
で
法
学
志
林　
第
一
一
七
巻　
第
一
号 
五
〇
あ
ろ
う
。
　
次
に
、
国
家
秘
密
の
特
殊
な
難
題
は
、
い
っ
た
ん
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
も
秘
密
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
い
か
に
国
家
秘
密
の
範
囲
と
基
準
を
確
定
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
手
続
的
な
統
制
も
無
駄
で
あ
る
。
国
家
秘
密
と
さ
れ
る
と
、
な
ぜ
国
家
秘
密
か
に
つ
い
て
理
由
の
説
明
が
不
要
と
な
る
、
そ
れ
故
、
国
家
秘
密
は
必
然
的
に
情
報
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
「
標
準
の
言
い
訳
」
と
な
り
、
疑
問
を
許
さ
ず
、
し
か
も
極
め
て
強
い
「
人
権
萎
縮
効
果
」
を
も
っ
て
い
る
。
公
開
し
た
く
な
い
情
報
で
あ
る
限
り
、
い
っ
た
ん
国
家
秘
密
の
ラ
ベ
ル
を
張
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
秘
密
指
定
の
理
由
の
探
究
と
情
報
の
公
開
及
び
報
道
の
自
由
の
主
張
は
、
立
入
禁
止
区
域
を
覗
き
、「
国
家
秘
密
を
探
知
す
る
」
と
い
う
容
疑
を
招
き
や
す
い
の
で
、
実
際
に
力
を
発
揮
で
き
な
い
。「
知
る
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
よ
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
萎
縮
効
果
」
を
生
々
し
く
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
国
家
秘
密
の
公
法
上
の
最
も
根
本
的
な
難
題
は
、
如
何
に
国
家
秘
密
優
越
主
義
と
そ
の
背
後
に
あ
る
国
家
中
心
主
義
の
立
法
観
念
を
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、「
国
家
は
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
保
障
す
る
」
と
い
う
憲
法
規
定
は
空
論
に
な
る
だ
ろ
う
。
国
家
秘
密
の
保
護
が
国
民
の
基
本
権
よ
り
優
越
的
地
位
に
あ
る
こ
と
は
善
良
な
人
々
の
理
解
を
得
や
す
い
が
、
問
題
は
、
国
家
秘
密
の
指
定
が
実
践
の
中
で
暴
走
・
氾
濫
し
や
す
く
、
そ
れ
に
対
す
る
効
果
的
な
法
的
規
制
が
実
現
し
に
く
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
上
、
国
家
秘
密
が
必
ず
国
民
の
基
本
権
に
対
す
る
制
限
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
四　
国
家
秘
密
と
利
益
衡
量
　
国
家
秘
密
が
国
民
の
基
本
権
よ
り
優
越
す
べ
き
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
中
心
課
題
で
あ
る
。
　
い
わ
ゆ
る
「
国
家
秘
密
」
は
、
誰
の
秘
密
な
の
か
。
文
言
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
国
家
の
秘
密
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
国
家
秘
密
公
法
に
お
け
る
国
家
秘
密
の
地
位
と
難
題
（
牟
） 
五
一
保
護
法
九
条
に
い
う
「
国
家
の
安
全
と
利
益
に
関
わ
る
事
項
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
は
誰
か
。
中
国
憲
法
の
明
文
規
定
に
よ
れ
ば
、
国
民
こ
そ
国
家
の
主
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
国
家
秘
密
は
文
面
上
、「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
の
た
め
に
秘
匿
す
べ
き
事
項
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
、
む
し
ろ
国
民
の
安
全
と
利
益
の
た
め
に
秘
匿
す
べ
き
事
項
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
秘
密
と
国
民
の
基
本
権
が
衝
突
す
る
場
合
に
は
、
公
衆
の
「
安
全
と
利
益
」
と
国
民
の
基
本
権
に
つ
い
て
利
益
衡
量
を
行
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
表
面
的
に
は
、
公
衆
の
安
全
と
利
益
が
集
団
の
利
益
で
、
国
民
の
基
本
権
は
個
人
の
利
益
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
利
益
と
集
団
の
利
益
と
は
、
ど
ち
ら
が
優
先
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
そ
の
答
え
が
自
明
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
知
る
権
利
で
あ
れ
、
報
道
の
自
由
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
代
表
す
る
の
は
実
際
上
、
社
会
・
公
衆
の
利
益
で
あ
り
、
当
事
者
個
人
の
権
利
だ
け
で
は
な
い
、。
そ
れ
故
、
国
家
秘
密
と
指
定
さ
れ
た
情
報
が
公
開
さ
れ
た
ら
、
国
家
の
安
全
と
利
益
に
「
損
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
食
品
安
全
、
生
活
環
境
な
ど
公
衆
の
生
命
、
健
康
に
関
わ
る
重
要
な
情
報
で
あ
れ
ば
、
国
家
秘
密
の
保
護
が
現
実
か
つ
差
し
迫
っ
た
公
衆
の
利
益
の
保
護
に
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
。
　
ま
た
、
各
種
の
国
家
秘
密
は
そ
の
保
護
価
値
に
格
差
が
あ
り
、
保
護
価
値
の
低
い
国
家
秘
密
と
保
護
価
値
の
高
い
知
る
権
利
・
報
道
の
自
由
と
衝
突
す
る
場
合
、
当
該
情
報
の
公
開
が
必
ず
し
も
「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
に
現
実
的
な
損
害
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
場
合
も
、
国
家
秘
密
の
保
護
は
公
衆
の
利
益
の
保
護
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
秘
密
の
指
定
が
暴
走
・
氾
濫
し
や
す
く
、
秘
密
指
定
権
を
有
す
る
機
関
と
個
人
が
仕
事
の
利
便
性
と
行
政
の
イ
メ
ー
ジ
・
業
績
へ
の
影
響
を
配
慮
し
、
国
家
の
安
全
と
利
益
に
「
損
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
保
護
価
値
の
低
い
情
報
ま
で
も
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
す
る
危
険
性
が
あ
る
の
に
対
し
、「
国
家
」
と
い
う
標
識
が
付
い
て
い
る
限
り
、
報
道
機
関
が
手
を
出
せ
ず
、
公
衆
の
知
る
権
利
も
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
国
家
秘
密
が
国
民
の
基
本
権
に
優
越
す
る
こ
と
を
放
任
し
て
お
く
と
、
憲
法
上
の
国
民
主
権
原
則
と
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
、
政
府
情
報
公
開
条
例
上
の
「
公
開
を
原
則
と
し
、
非
公
開
を
例
外
と
す
る
」
と
い
う
基
本
原
則
も
、
ね
じ
曲
げ
ら
れ
て
法
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う
。
　
国
家
秘
密
と
国
民
の
基
本
権
と
の
利
益
衡
量
が
究
極
的
に
は
、
国
家
の
「
安
全
と
利
益
」
と
公
衆
の
知
る
権
利
と
の
利
益
衡
量
で
あ
る
。
問
題
は
、
公
衆
の
利
益
と
国
家
の
安
全
・
利
益
の
間
に
衝
突
が
あ
る
か
、
も
し
衝
突
が
あ
っ
た
ら
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
誰
が
決
定
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五　
国
家
秘
密
の
公
法
的
規
制
　
し
か
し
、
国
家
秘
密
優
越
主
義
の
立
法
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
議
論
す
る
余
地
が
な
い
。
唯
一
議
論
で
き
る
の
は
、
あ
る
情
報
が
国
家
秘
密
で
あ
る
か
否
か
し
か
な
い
。
も
し
国
家
秘
密
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
基
本
権
が
必
ず
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
秘
密
指
定
権
を
慎
重
に
運
用
し
な
け
れ
ば
、
国
民
の
基
本
権
を
過
剰
に
制
限
し
、
国
家
秘
密
の
管
理
に
も
混
乱
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
国
家
秘
密
の
指
定
は
公
法
的
規
制
の
重
点
と
な
っ
て
い
る
。
　
国
家
秘
密
保
護
局
は
か
つ
て
秘
密
指
定
権
の
濫
用
を
防
ぎ
、
経
験
に
基
く
安
易
な
指
定
を
避
け
る
た
め
に
、
共
産
党
中
央
委
員
会
及
び
国
家
機
関
と
共
同
で
、
各
業
種
、
各
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
八
九
項
目
の
「
国
家
秘
密
及
び
そ
の
秘
密
等
級
に
関
す
る
具
体
的
な
範
囲
の
規
定
」
を
定
立
し
、
国
家
秘
密
の
指
定
に
基
準
を
提
供
し
た）11
（
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
改
正
の
国
家
秘
密
保
護
法
は
全
て
の
公
的
機
関
が
国
家
機
密
を
指
定
で
き
る
と
い
う
仕
組
み
を
変
更
し
て
、
指
定
権
者
の
範
囲
を
「
中
央
の
国
家
機
関
、
各
省
の
機
関
及
び
そ
れ
ら
に
授
権
さ
れ
た
機
関
と
組
織
」
に
限
定
し
た）12
（
。
ま
た
、
秘
密
指
定
権
の
運
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
国
家
秘
密
保
護
局
は
二
〇
一
四
年
に
「
国
家
秘
密
保
護
管
理
暫
行
規
定
」
を
定
立
し
た
。
し
か
し
、
法
律
上
、「
国
家
秘
密
漏
洩
・
窃
取
罪
」
し
か
な
く
、
国
家
秘
密
濫
用
の
罪
を
追
及
す
る
条
文
が
な
い
た
め
、
指
定
す
べ
き
な
の
に
指
定
し
な
か
っ
た
場
合
の
行
政
責
任
は
、
指
定
す
べ
き
で
な
い
の
に
指
定
し
た
場
公
法
に
お
け
る
国
家
秘
密
の
地
位
と
難
題
（
牟
） 
五
三
合
よ
り
重
い）13
（
。
し
た
が
っ
て
、
指
定
権
者
は
「
間
違
っ
た
指
定
を
し
て
も
、
絶
対
に
見
逃
さ
な
い
」、「
指
定
を
重
視
し
、
解
除
を
軽
視
す
る
」
な
ど
の
心
理
傾
向
を
克
服
し
に
く
い
。
他
方
、「
機
密
」
と
「
絶
密
」
の
場
合
、
国
家
秘
密
の
管
理
に
対
す
る
要
求
が
高
く
、
い
っ
た
ん
漏
れ
た
ら
法
的
責
任
が
重
い
の
で
、
指
定
権
者
は
国
家
秘
密
を
低
等
級
で
指
定
す
る
の
に
傾
き
か
ね
な
い
。
　
そ
し
て
、
秘
密
指
定
権
が
事
前
に
秘
密
等
級
を
確
定
す
る
と
違
っ
て
、
秘
密
等
級
の
鑑
定
は
事
後
に
秘
密
等
級
を
確
定
す
る
。
鑑
定
の
結
果
は
、
秘
密
漏
洩
・
窃
取
事
件
の
裁
判
・
量
刑
お
よ
び
国
家
秘
密
に
関
わ
る
事
案
の
行
政
処
分
に
と
っ
て
重
要
な
根
拠
と
な
り
う
る
。
秘
密
等
級
の
鑑
定
に
あ
た
っ
て
、
国
家
秘
密
か
否
か
、
ど
の
等
級
の
秘
密
か
な
ど
に
つ
い
て
紛
争
が
あ
る
事
項
は
、
決
定
権
の
あ
る
秘
密
保
護
担
当
部
局
が
そ
の
管
轄
範
囲
に
よ
っ
て
鑑
定
を
実
施
す
る
。
関
係
機
関
が
鑑
定
の
結
果
に
対
し
て
異
議
を
も
つ
場
合
、
上
級
秘
密
保
護
担
当
部
局
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
国
家
秘
密
保
護
局
の
鑑
定
結
果
と
裁
定
は
、
最
終
的
な
結
論
と
な
る）14
（
。
こ
の
よ
う
な
秘
密
等
級
の
鑑
定
は
、
行
政
不
服
審
査
制
度
と
類
似
す
る
。
問
題
は
、
秘
密
保
護
担
当
部
局
が
政
府
機
関
の
秘
密
指
定
を
鑑
定
す
る
能
力
を
備
え
る
か
、
ま
た
、「
官
吏
同
士
が
お
互
い
に
か
ば
い
合
う
（
官
官
相
護
）」
恐
れ
が
あ
る
か
に
つ
い
て
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
秘
密
等
級
の
鑑
定
に
つ
い
て
、
国
家
秘
密
保
護
局
は
二
〇
一
二
年
に
国
家
秘
密
等
級
鑑
定
委
員
会
を
設
立
し
、
秘
密
保
護
専
門
家
と
各
業
界
・
多
領
域
の
専
門
家
か
ら
な
る
専
門
家
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
っ
て
、
秘
密
保
護
行
政
の
担
当
部
局
が
主
導
し
、
関
係
部
門
が
補
佐
し
、
専
門
家
が
参
加
す
る
秘
密
等
級
鑑
定
の
仕
組
み
を
構
築
し
た）15
（
。
し
か
し
、
秘
密
等
級
鑑
定
委
員
会
が
国
家
の
安
全
と
利
益
に
損
害
を
も
た
ら
す
「
必
然
性
」
に
つ
い
て
利
益
衡
量
と
具
体
的
な
判
断
を
行
う
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
「
可
能
性
」
の
み
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な
判
断
に
と
ど
ま
る
の
か
、
な
お
問
題
が
あ
る
。
秘
密
等
級
鑑
定
機
関
と
し
て
、
当
該
委
員
会
が
抽
象
的
な
判
断
に
と
ど
ま
っ
て
、
価
値
判
断
に
お
い
て
国
家
秘
密
の
保
護
に
傾
く
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
具
体
的
な
事
案
に
つ
い
て
利
益
衡
量
の
上
で
判
断
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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六　
結
び
に
か
え
て
　
国
家
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
に
国
民
の
基
本
権
を
適
当
に
制
限
す
る
こ
と
自
体
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
家
秘
密
は
不
確
定
概
念
と
し
て
濫
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
立
法
上
、
そ
れ
が
国
民
の
基
本
権
に
対
す
る
制
限
の
正
当
化
事
由
と
さ
れ
た
ら
、
必
ず
国
家
秘
密
の
氾
濫
を
招
致
す
る
。
　
国
家
秘
密
優
越
主
義
の
考
え
方
は
、
中
国
憲
法
五
三
条
の
中
に
も
現
れ
て
い
る
。
同
条
が
国
民
の
国
家
秘
密
保
護
義
務
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
民
の
基
本
権
が
国
家
秘
密
に
よ
る
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
立
憲
主
義
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
憲
法
の
名
宛
人
が
国
民
で
は
な
く
、
国
家
で
あ
る
。
憲
法
五
三
条
に
お
け
る
、「
憲
法
及
び
法
律
を
遵
守
し
、
国
家
秘
密
を
保
護
し
、
公
共
財
産
を
愛
護
し
、
労
働
紀
律
を
遵
守
し
、
公
の
秩
序
を
守
り
、
社
会
公
徳
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
諸
義
務
は
、
い
ず
れ
も
国
民
の
道
徳
的
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
国
家
秘
密
保
護
義
務
が
国
民
の
基
本
権
に
優
越
す
る
と
認
め
る
な
ら
、
現
実
に
大
き
な
弊
害
を
も
た
ら
す
。
政
府
は
大
量
の
公
共
情
報
を
保
有
し
て
お
り
、
や
や
も
す
れ
ば
国
家
秘
密
を
理
由
に
情
報
の
公
開
を
拒
否
す
る
な
ら
、
公
衆
の
知
る
権
利
と
利
益
に
不
利
な
影
響
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
市
場
経
済
の
自
由
競
争
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
国
家
秘
密
の
氾
濫
が
憲
法
上
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
性
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
っ
た
ん
「
国
家
秘
密
」
と
い
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
報
道
機
関
は
報
道
を
自
粛
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
公
職
者
の
汚
職
摘
発
は
期
待
で
き
な
く
な
る
。
　
今
の
と
こ
ろ
、
国
家
秘
密
の
公
法
的
規
制
は
立
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
機
関
の
秘
密
指
定
行
為
で
あ
れ
、
秘
密
保
護
機
関
の
秘
密
等
級
鑑
定
行
為
で
あ
れ
、
そ
の
法
的
性
格
は
い
ず
れ
も
行
政
行
為
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
司
法
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
、
立
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
情
報
公
開
の
場
合
に
お
い
て
も
、
公
開
請
求
が
拒
否
さ
れ
た
国
家
秘
密
に
つ
い
て
裁
判
所
が
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
情
報
公
開
制
度
は
国
家
秘
密
の
氾
濫
に
よ
っ
て
有
名
無
公
法
に
お
け
る
国
家
秘
密
の
地
位
と
難
題
（
牟
） 
五
五
実
化
し
、「
陽
光
政
府
」
の
建
設
も
空
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
秘
密
の
公
法
的
規
制
は
、
立
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ヘ
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
国
家
秘
密
優
越
主
義
の
克
服
に
必
要
な
こ
と
は
、
裁
判
所
が
受
動
的
に
鑑
定
結
果
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
と
い
う
役
目
を
変
え
て
、
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
情
報
の
公
開
が
必
ず
「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
に
損
害
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
具
体
的
審
査
を
行
い
、
国
家
秘
密
と
国
民
の
基
本
権
と
の
利
益
衡
量
の
上
で
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
情
報
が
国
家
秘
密
と
指
定
さ
れ
た
後
、
報
道
の
自
由
と
知
る
権
利
が
制
限
を
受
け
る
か
ど
う
か
は
、
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
国
家
秘
密
と
国
民
の
基
本
権
の
ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
裁
判
所
の
役
割
で
あ
る
。
政
府
は
一
方
当
事
者
と
し
て
「
自
分
の
裁
判
官
に
な
る
」
べ
き
で
は
な
く
、
逆
に
、
情
報
の
公
開
が
必
ず
「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
に
損
害
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
指
定
し
た
国
家
秘
密
は
政
府
の
公
務
員
の
み
を
拘
束
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
家
秘
密
保
護
義
務
の
主
体
が
国
民
で
は
な
く
、
政
府
の
公
務
員
で
あ
る
。
国
民
の
権
利
主
張
は
実
際
に
「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
に
損
害
を
も
た
ら
さ
な
い
限
り
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
裁
判
所
の
役
目
は
、
当
該
情
報
が
国
家
秘
密
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
形
式
的
審
査
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
当
該
情
報
の
公
開
が
必
ず
「
国
家
の
安
全
と
利
益
」
に
損
害
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
実
質
的
審
査
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
国
家
秘
密
優
越
主
義
の
難
題
を
解
け
る
だ
ろ
う
。
　
付
記　
本
稿
は
筆
者
が
二
〇
一
四
年
八
月
四
日
に
北
海
道
大
学
主
催
の
第
一
〇
回
日
中
公
法
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
行
っ
た
報
告
の
原
稿
で
あ
る
。
当
時
、
鈴
木
敬
夫
先
生
（
札
幌
学
院
大
学
名
誉
教
授
）、
戸
波
江
二
先
生
（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）、
鈴
木
賢
先
生
（
明
治
大
学
教
授
、
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
貴
重
な
御
指
導
・
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
法
学
志
林　
第
一
一
七
巻　
第
一
号 
五
六
【
注
】
（
1
）　
政
府
情
報
公
開
条
例
一
四
条
①
行
政
機
関
は
、
政
府
情
報
の
公
表
に
か
か
わ
る
秘
密
保
護
審
査
の
枠
組
み
を
構
築
・
整
備
し
、
審
査
の
手
続
と
責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
行
政
機
関
は
、
政
府
情
報
を
公
開
す
る
前
に
、
国
家
秘
密
保
護
法
そ
の
他
の
法
律
、
法
規
及
び
国
の
関
係
規
定
に
よ
り
、
公
開
予
定
の
政
府
情
報
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
行
政
機
関
は
、
政
府
情
報
に
つ
い
て
公
開
の
可
否
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
法
律
、
法
規
及
び
国
の
関
係
規
定
に
よ
り
、
関
係
主
管
部
門
又
は
同
級
の
秘
密
保
護
担
当
部
門
に
報
告
し
て
そ
れ
を
確
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
行
政
機
関
は
、
国
家
秘
密
、
営
業
秘
密
又
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
政
府
情
報
を
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
権
利
者
の
同
意
を
得
て
公
開
し
ま
た
は
公
開
し
な
い
こ
と
が
公
共
の
利
益
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
と
行
政
機
関
が
認
め
る
営
業
秘
密
又
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
政
府
情
報
は
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
（
2
）　
中
国
青
年
報
「
因
災
死
亡
人
数
不
再
是
国
家
秘
密
」
人
民
網
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w
w
w
.people.com
.cn/B
IG
5/new
s/37454/37459/3690196.
htm
l
〈
二
〇
〇
五
年
九
月
一
三
日
〉。
（
3
）　
新
聞
従
業
人
員
職
務
行
為
情
報
管
理
弁
法
（
国
家
新
聞
出
版
広
電
総
局
二
〇
一
四
年
六
月
三
〇
日
印
発
）
四
条　
新
聞
事
業
者
は
秘
密
保
護
制
度
を
整
備
し
、
報
道
関
係
者
が
職
務
活
動
の
中
で
接
触
し
た
国
家
秘
密
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲
と
秘
密
保
護
期
限
を
明
確
に
把
握
し
、
国
家
秘
密
の
メ
デ
ィ
ア
の
受
領
・
発
送
、
伝
達
、
使
用
、
複
製
、
保
存
と
廃
棄
の
制
度
を
整
備
し
、
不
法
に
国
家
秘
密
を
複
製
・
記
録
・
保
存
す
る
こ
と
、
い
か
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
形
式
で
も
国
家
秘
密
を
伝
達
す
る
こ
と
、
ま
た
、
私
人
間
の
付
き
合
い
や
通
信
に
お
い
て
国
家
秘
密
を
言
及
す
る
こ
と
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
4
）　
国
家
秘
密
保
護
法
九
条
一
項
は
、「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
家
の
安
全
と
利
益
に
関
わ
る
事
項
は
、
漏
洩
し
た
ら
国
家
の
政
治
、
経
済
、
国
防
、
外
交
等
の
領
域
の
安
全
と
利
益
に
損
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
（
5
）　
刑
事
訴
訟
法
一
八
三
条　
人
民
法
院
は
第
一
審
事
件
の
裁
判
を
公
開
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
国
家
秘
密
ま
た
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
件
は
、
審
理
を
公
開
し
な
い
。
（
6
）　
民
事
訴
訟
法
一
三
四
条　
人
民
法
院
は
民
事
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
、
国
家
秘
密
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
件
ま
た
は
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
事
件
を
除
き
、
公
開
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
（
7
）　
行
政
訴
訟
法
四
五
条　
人
民
法
院
は
行
政
事
件
の
審
理
に
つ
い
て
、
国
家
秘
密
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
件
ま
た
は
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
事
件
を
除
き
、
公
開
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
（
8
）　
私
有
車
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
競
売
の
収
入
に
つ
い
て
、
弁
護
士
胡
氏
が
上
海
市
政
府
に
情
報
公
開
を
申
請
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
上
海
市
政
府
は
、
公
法
に
お
け
る
国
家
秘
密
の
地
位
と
難
題
（
牟
） 
五
七
当
該
情
報
が
国
家
秘
密
に
当
た
り
、
公
開
で
き
な
い
と
返
答
し
た
。
詳
し
く
は
、「
上
海
機
動
車
牌
拍
売
款
去
向
説
明
籠
統
遭
律
師
質
疑
」
騰
訊
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://fi nance.qq.com
/a/20120807/000984.htm
?pgv_ref=aio2012&
ptlang=2052
〈
二
〇
一
二
年
八
月
七
日
〉
参
照
。
（
9
）　
国
家
秘
密
保
護
法
九
条
一
項　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
家
の
安
全
と
利
益
に
関
わ
る
事
項
は
、
漏
洩
し
た
ら
国
家
の
政
治
、
経
済
、
国
防
、
外
交
等
の
領
域
の
安
全
と
利
益
に
損
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈠
国
家
事
務
の
重
大
な
政
策
決
定
に
お
け
る
秘
密
事
項
、
㈡
国
防
建
設
及
び
武
装
勢
力
の
活
動
に
お
け
る
秘
密
事
項
、
㈢
外
交
及
び
外
事
活
動
に
お
け
る
秘
密
事
項
並
び
に
対
外
的
に
秘
密
保
持
義
務
を
負
う
事
項
、
㈣
国
民
経
済
及
び
社
会
発
展
に
お
け
る
秘
密
事
項
、
㈤
科
学
技
術
に
お
け
る
秘
密
事
項
、
㈥
国
家
の
安
全
活
動
及
び
刑
事
犯
罪
捜
査
に
お
け
る
秘
密
事
項
、
㈦
国
家
の
秘
密
保
護
行
政
管
理
部
門
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
秘
密
事
項
。
　
　
九
条
二
項　
政
党
の
秘
密
事
項
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
は
、
国
家
秘
密
に
当
た
る
。
（
10
）　
国
家
秘
密
定
密
管
理
暫
行
規
定
（
国
家
保
密
局
二
〇
一
四
年
三
月
九
日
発
布
・
施
行
）
一
九
条　
下
記
の
事
項
は
、
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
㈠
広
く
社
会
公
衆
に
知
ら
れ
、
参
加
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
、
㈡
公
務
秘
密
、
営
業
秘
密
、
個
人
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
属
す
も
の
、
㈢
既
に
法
に
基
づ
き
公
開
さ
れ
ま
た
は
周
知
の
範
囲
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
、
㈣
法
律
、
法
規
ま
た
は
国
家
の
関
係
規
定
に
よ
り
公
開
を
要
請
さ
れ
た
も
の
。
（
11
）　
国
家
保
密
局
法
規
室
「
国
家
保
密
局
：
縮
小
国
家
秘
密
範
囲
、
実
現
科
学
定
密
」
人
民
綱
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://politics.people.com
.cn/
G
B
/1027/9533421.htm
l
〈
二
〇
〇
九
年
六
月
二
四
日
〉。
（
12
）　
例
え
ば
、
中
国
石
化
、
中
国
石
油
、
中
国
電
信
、
中
国
移
動
、
国
有
商
業
銀
行
な
ど
の
中
央
国
有
企
業
は
、
国
家
機
関
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
一
定
の
行
政
上
の
級
別
を
有
す
る
た
め
、「
国
民
経
済
及
び
社
会
発
展
に
お
け
る
秘
密
事
項
」
に
つ
い
て
秘
密
指
定
権
を
付
与
さ
れ
た
事
業
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
央
国
有
企
業
に
は
効
率
低
下
、
腐
敗
な
ど
の
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
独
占
し
た
情
報
が
営
業
秘
密
か
国
家
秘
密
か
も
疑
わ
れ
て
い
る
。
（
13
）　
国
家
秘
密
定
密
管
理
暫
行
規
定
（
国
家
保
密
局
二
〇
一
四
年
三
月
九
日
発
布
・
施
行
）
四
二
条　
国
家
秘
密
指
定
の
責
任
者
と
担
当
者
が
本
規
定
に
違
反
し
、
下
記
の
行
為
が
あ
る
場
合
、
所
属
機
関
及
び
事
業
者
は
適
時
に
是
正
し
訓
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
法
律
・
紀
律
に
従
っ
て
処
罰
す
る
。
㈠
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
す
べ
き
な
の
に
指
定
し
な
か
っ
た
こ
と
、
㈡
国
家
秘
密
と
し
て
指
定
す
べ
き
で
な
い
の
に
指
定
し
た
こ
と
、
㈢
国
家
秘
密
指
定
権
の
権
限
を
超
え
て
国
家
秘
密
を
指
定
し
た
こ
と
、
㈣
法
的
手
続
を
経
ら
ず
に
国
家
秘
密
を
指
定
し
た
こ
と
、
㈤
法
の
定
め
に
基
づ
き
国
家
秘
密
の
標
識
付
け
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
㈥
法
の
定
め
に
基
づ
き
国
家
秘
密
の
秘
密
等
級
・
保
護
期
間
・
承
知
範
囲
の
変
更
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
㈦
指
令
に
従
っ
て
国
家
秘
密
解
除
の
審
査
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
㈧
国
家
秘
密
を
解
除
す
べ
き
で
な
い
の
に
解
除
し
た
こ
と
、
㈨
国
家
秘
密
を
解
除
す
べ
き
な
の
に
解
除
し
な
か
っ
た
こ
と
、
㈩
本
規
定
に
違
反
し
た
そ
の
他
の
行
為
。
（
14
）　
査
処
泄
露
国
家
秘
密
案
件
中
密
級
鑑
定
工
作
的
規
定
（
国
家
保
密
局
一
九
九
八
年
一
二
月
三
〇
日
発
布
、
国
保
発
（
一
九
九
八
）
八
号
）
八
条
。
（
15
）　
「
国
家
密
級
鑑
定
委
員
会
成
立
大
会
在
京
召
開
」
保
密
工
作
二
〇
一
二
年
七
号
八
頁
。
